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The world famous wedge grip of the 
original o-p-e-n c-e-n-t-r-e Sure-Grip Tractor 
Tyres by Goodyear is your guarantee of 
"the greatest pull on earth." 
The driving power of your tractor is con-
verted to pulling power through your tyres! 
Driving wheels must be fitted with tyres 
that will BITE into the soil. 
The RULER-STRAIGHT unobstructed lug 
bars of SURE-GRIPS take a clean bite and 
work full length and depth into the soil. 
The self-cleaning action of the tread leaves 
the lugs clean for another bite. 
Study the tread — you'll see for yourself. 
SURE-GRIP Tractor Tyres by 
GOOD/YEAR 
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